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Why Has Poverty Reduction been so Slow in the Philippines?:  
A Preliminary Approach through the Lens of Labor Market
Nobuhiko Fuwa
In the past few years, the rate of economic growth in the Philippines has been among the highest in 
Asia, surpassing that of China and India. In contrast with such a short-term picture, however, for the past 
few decades, the pace of both economic growth and poverty reduction was much slower in the Philip-
pines than in other Asian countries. In addition, the level of income inequality in the Philippines remains 
among the highest in Asia, and there has been little change in the incidence of absolute poverty in the  
recent several years. Such longer-term tendencies cast serious doubt about the potential sustainability of 
the current economic performances and raise the question of why poverty reduction has been so slow in 
the Philippines compared to that in its Asian neighbors. is paper is intended as an initial step toward 
addressing the question by focusing on the labor market. Its descriptive analysis reveals that wage  
incomes declined ?mainly due to declining real wage rates? during the period between 2003 and 2009 in 
most of the regions, despite the general increase in per-capita consumption expenditures ?used here as a 
proxy for per-capita income?. e gap between the growing total income per-capita and the declining 
wage incomes has been filled by remittances from abroad. Since the poor typically depends ?almost  
exclusively? on wage incomes, the declining trends in real wage rates imply that the poor are not likely to 
have benetted from the recent growth episode.
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